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REALES DECRETOS
IUSlDdaA D!L WNSiJO DE )lINISTIlO8
EXPOSlClON
Selior: El Gobierno de 8. },{. atiende solicit.o al
remedio de la.a dificultades de orden interior y ex·
terior que plantea para. La vida. nacional el con·
flicto europeo. )t;n todOll los DepartamentoH minill-
tonales, sin regateo de tra.bo.Jo, ha dado IDUestrll8
el Poder p6bUco de su prevIsión en cucstionell quo
de modo directo é inmedulto le tocaba rellolvcr.
pero 1I0n muchu todavía la8 que lIe avednan lIi
()esgraciadamente tardan en villumbrarHe a.lborell de
paz. r
Son notoriamente dil{nnl ele lltención m61tiple!l pro-
blemaa de eftumeraelón prolijlL é inoecesaria que 8e
refieren á. la pérdida de mercadOfl para. mucholl pro-
cIuctoll espo.ñor88; á la neceHidad de 8ubt<tituir la im-
portación interrumpida ~ra ,,¡¡lilfacer ne<-ellidadCll
Imprescindibl68 y perentori8.!l; (L la utilización tle la.~
~rimel8.!l material españo'a.~ 'lue no han dado luga.r
a la creaci6n de industrial! que las tmnllforman y ti.
otros varioe relacioDlU1o!l con los transportes terres-
tres y maritimOll, con el crédito pirticular p6blico. Y,
en rneral, con toda. la economia patria. dentro de 18.
cua i~porta en estO!! momentos procurar el apro-
vechamiento de nuestl8.!l fuerzas, Aun en aquellO!!
ra.m08 en qu~ durante períodoe normales Lo¡. inicia-
tiva. no podJ1a. ser fecunda por efeeto de la. compe-
tencia extranjera ó por fafta de remunera.t'ión es~
timable.
Tan poderO!!oe motivOll son ciertamente estímulo
del tra6ajo individual, ~ro no es menos cierto que
como electo de nectlllldades eentida8 snele obser-
varse cuando el mal elf inmediato, y, por lo tanto,
dificil el remedio.
Antes de 9ue ese momento llegue aconseja. la
prudencia dirIgir una excitación á todas las fuer-
saa vivu del paSs pam que elltudien cada una. su pe-
culiar proJJ1ema y bagaD llegar á conocimiento de
1011 CentrOll directivoe de la gobernación del púa
SUB necesidades l SUB peticiones.
Para atender estas solicitudes es indi8peDBable
la. crea.ci6n de un 6~o que funcione mientra.e
perduren 1aa actualee ClrcQDstancias; que estudie la
erisi8 preeente, '1 con unidad de criterio informe
'1 proponga al Gobierno las soluciones transitoriaa
© Ministerio de Defensa
ó definitivaa que llean convenientell ~ra. aefender
las fuentes de riqueza. patria de posIbles trastor-
n08 pasajeros y aun de dañ~ irreparables.
Por estaa consideraciones, el Ministro que 8ubscribe
tiene el honor de proponer á. V. M. el adjunto
proyecto de decreto.
lladrid 18 de septiembre de 1914.
8ol\or:
A L. Ro P. de V. )l.,
EDUARDO DATe
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi COlIl~ejo de Miniltrofl,
Venl/;O en decretar lo 8iguíente:
Artículo 1.0 Se CrefL una .Junta de inicia.tivll.l oom·
PU6Hta de un Comisa.rio Hc/o{io, con funcionefl de
presidente, y de un rel'r('/lentante de cada uno de
IOIl Minillterioll de Estado, Ciuerra, Marina, l-lacien-
cm. (jobernación y l'·omento. 'lue Ilarán: el Je(o dE'
la !Secci6n de Comercio del Miniltorio de Elltado;
1'1 Hf'ncrnl ,Je(o de la. ¡;ección de Artil!erío. del Mi-
nisterio de la liuerra; el Hirector l/:"nernl de Nave¡a.
ción y Pesca; el Dil'edor ~eneml de AdUllnu j el
Director F;eneral de Administraci6n; el Director ge-
nomi dc Comercio.
Art. 2.0 La Junt.a tiene la mi!lión de eltudiar
tí. indicación del Gobierno, por iniciativa. propia ó
lÍo illlltancia. de cualesquiera Corporacioncs, entida-
des 6 particulares, )011 conflictOll quc hayan "obre-
venido 6 puedan preverlle para la producción nacio-
nal como consecuencia de la guerra. europea; pro-
moverá. las informaciollcll '1ue cr~ 6tiles, para lo
cual podrá disponer del auXilio de todOll los Centroll
técnicO!! del Estado; estimulará. las inicia.tivas in-
dividuales para. que alUilien la acción del Poder
público con sus noticias y consejO!! y propondrá
las solucione8 que en cada caso estime útiles.
Art. 3.0 Las Corporaciones 6 entidades ofici&les
harán llegar ti. la Junta 8US informes Ó peticione8
por conduoto del Ministerio de que respectivamente
dependan, y 108 pa.rticuln.rea por el de loe Gobier-
n08 Civiles, CámamIl de Comercio 6 de Industria
ó cualeequiera otros Centros análogoll que tengao
reconocida oficialmente 8U representación.
•\.rt••.0 El Delepdo 6 representante que ~
uno de 108 Ministenoe tenga en la junta, será deu-
tro de ella. el ponente en loe U1U1toe de IU parti-
cular oompetencia ., pr~parará los trabajos que la
junta cOll8idere necesarios, siniéndoee de loe ele-
mentos que el centro .. que pertenesca poadñ "
8U di8poaición -pua este efecto.
Art. 5.- La Junta formulará 1118 propuesta nie~
pecto de cada. mat.eria que se someta" su estudio.
en el .. breve tiempo posible y en 1& (orma
más adecuada ¡ara su inmedia&a resoluoión, pero
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estimará ~r sí, en cuanto no proceda de 1& inicia.-
tiva. del Gobierno, la. urgencia. del caso y si debe 6
no 'tomar en consideraei"'n I:lA iniciativas particu.
lares.
Dado en Pa.ladt) á dieciocho de !lcptiembre de
mil novecientOl! ca.torce.
ALFONSO
BI Pre~tdeute 4el CoD.JO de :lItDlltro••
EDUARDO DATO
(De la. Gacela).
• • •
MINISTERIO DI' RACllNDA
A propuesta del Ministro de Haeienda, de acuer-
do con el COllSCjO de Ministros, de conformidad
con el dictamen del Consejo de Estado en pleno,
y como caao comprendido en el pirrafo segundo
del artículo 41 de la le)' de Adminll'1traci6n y Con·
tabilidad de la. Haeiend.'l pública,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.11 Se conoeden a.l presupuesto del :Mi-
nisterio de la Guerra, del presente aAo de 1914,
loa suplementos de crédito que á continuación /le
expresa.n: 6.900.000 pesetas al capitulo 1.°, artícu-
lo 3.11, dlaberes en especic.; 250.000 pesetas al mis-
mo capítulo, artículo '1.0 , ..ComisionCll extraordina.-
rias»; 600.000 pesetas al ca¡:.ftulo 2.°, artículo 5.°,
.Material de Ingenieros» ; 2.000.000 de pesetas al
artículo j.o de dicho caprtulo, dlaterial de Inten-
dencia.. ; 275.000 pesetaB al arUculo 8.0 , dfaterial
de Sanidad Militan, y 75.000 peseta!l a.l <,.apítulo
3.11, artículo único, .Gastos di versos>.
Art. 2.11 El importe de 10.100.000 pelletas á /lile
aacienden en junto 1011 suplementos de créditn enume·
rados, se cubrirá en la. forro.'l determinada por la.
citada ley de Adminiltraei6n y Contabilidad de !fa,.
cienda pública.
Art. 3.0 El Gobierno darlJ. cuenta i 1611 Corte.
del presente Decreto.
Dado en Pa.lacio á dieciliete de Ileptiembre de mil
Dovecientoll <'-atorce.
ALFONSO
a IUul.aro 4. U.oln4a,
GAllINO BUOALLAL
(De la atlcettl.)
REALES ORCENES
SüIIinIIIII '.
DE8TI~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudantes de campo de V. E. al teniente co-
ronel de InCanteria D. Raiacl Villegas Montesinos,
que lo era de 6rdenes en su anterior situación, 1
al capitán de la propia arma. D. Manuel Chaola Maz- ,
destinado ~tualmentc en el regimiento de Astu-
rí.aA núm. 31.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
y eCectos consiguientes. Dios guarde á V. E..muchos
aflOs. Madrid 19 dc septiembre de 1914.
EatAoliE
Señor Capitán general de la lexta. regi6n.
Señores Ca.pitá.n general de la primera. regi6n é In-
terventor general de Guerra..
• • •
RECOMPENSAS
Circula,.. Excmo. Sr.:' En \;sta de las p~opuestall
de reeompeIlB88 remitidas El este Miniaterio por el
Alto Comisario de E!lpaña Marruecos en 9 de agO!l-
lo último, el Rey «(j. D. g.), por resolución de 17
del actual, ha tenido á bien conceder á 101 jefes y
oficiales comprendidos en la siguiente relaci6n, que
da. principio con el teniente coronel de InCanterla don
Alfredo Sosa Arbelo y termina. con cl primer teniellU>
de Ingenieros D. León I.izaur Lacave, las recomo
penaaa <¡ue en la milma .se. ind.i~ los mé~!-OI
contraidos en lu operacIOnes real y serv1ClOS
preltadoe en los territorios de Ceuta, Tntuán y La.-
rache, de.de el primero de enero al 80 de a.bril
del oorrrien~ afio, en lo. que rlllultaron heridOll,
debiendo diafrnta.r en dicblUl racampen... 1611 an-
ti~edade. que en L~ citada relación .e 1M .e~aJa.
J)e real orden lo digo á. V. E. pam IU oonocimien·
t4> y demú efectos. DiOl guaráe " V. K. muchOl
aftOll. Madrid 19 de leptiembre de 1914.
EettAoOE
8elior.
Relacújn de ;ele8 1 oliclaJIIS ¡..ridos, que " cl/a
AIIU,t1e4a4
Cuerpoe CIMe. J(OMBBltll ---~. Dla _.. AAo.
-----
CEUTA-TETUAN
'''-:
Empleo de coronel .•.••.• -LifaDWlfa ..••.. T. coronel.. ... D. Alfredo Sosa Arbelo••....••. .. ..... 12 mano. 1914
Idem •••.•••.. 2.· tente. (E. R. ) • J* Cuadro Quirós••••••••• Cruz de l.a clue de Maria CriStiDL. )0 abril.. 1914
Idem ••••.•.... ..- teniente (Id.) .. Alfredo Mentó AixalA. . .. ldem ...•...•.•.....••..•••..•••. 7 enero . 1914
Caballeria .••••• l.- teniente .•. • Araenio Martlnel: de Campos yde la VieKa.... ... •..... Empleo de capit.lo •. .. . . . . ..... 1 Cebro. 1914
IIlÍaDte.1A ....• Olro •..•.. .., • Fermm Hidalgo de alDerOS y
1 i<\em.MIMO de btAip ...... .. Jdem •••. .•.••... ......•.. ... • 1914
Idem. ........ CapitlD •..... • Arturo Uopis Garda.••. '•.... Cnu de l.- clase M. M. con distinti
vo ...,jo, peoaionada .••.••••.••.. )0 abril .• 1914
Ideal •• ....... 2.- teniente..••. • J* Feru4ades Navarro.••••• Empleo de primer teniente .•. .... 7 mano 1914
LAIlAOlE
Veteriaaria MU. Veterinario 3.°.. D. Antoaio Bemard1n Mu/ioz ••.• Cnu de l.- clase M. M. coa diatiDti
va rojn, pensionada.... .• ••... )0 abril. • 1914
lllienieros ••. ; . l.- teniente ••. • León Lizallf Lacan ...•..... Cruz de l.-clase de Maria CristinL. ]0 idem . 1914
-
....drid 19 de leptiembre de 1914-
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Mcmo. Sr.: En vista de la protJueata. de recom·
pensa que V. E. cure6 á. elite llimsterio con escri-
to de 12 del actual, fonnulada á favor dpl coman·
dante de Artillerla D. Pedro Torrado y Alocha,
por haber desempeña.do durante cuat ro ailO!l el car-
go de proTesor en la Academia de dicha arrua.
el Rey (q. D. ~.) ha tenido ..~ bien con~edcr al
citado jefe la. cnu de segunda clase del Mérito )Iili-
tal' con distintivo blanco y pa8ador del .Profésol""d.-
do». como comprendido eu el a.rtículo 8.0 del ref\'la.-
mento orgánico pam. las arademias militares ). > en
el 27 del real decreto de 1.0 de junio oe 1911
(C. L. n. l1úm. 109).
De real orden lo digo á V. E.para su conocimien-
to , demáa efectos. Dios guaráe á. V. E. much08
años. :Madrid 19 de septiembre de 1914.
EotAOÜr:
8eilor Capitán genera.l de la. primera región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de h propuesta f/)rmulada
por V. E. en su escrito de 4 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), de acuerdó con el Consejo de Minis-
. tros, por resohlción de 1i del actual y en virtud
de lo dispuesto en el articulo tercero de la 1ev de
25 de diclembre de 1912 (D. O. núm. 29':'). ha. ténido
á bien conceder el empleo de comandante al capitá.n
de Caballeria D. Antonio l'arache Pardo, en recom-
pensa á. los notoriol! y relevantes servicios prestado~
en favor de la causa española. durante máa de cuatro
alí08 como jefe del Tabor de Alhucemas.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Di03 guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1914.
ECI1AOÜr:
Señor Alto Comisario de E3pafta en 'lIarrue:-oll.
8efior Int4lrventor general de Guerra.
• • •
EXcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bicn
conli~ 1aoI recompenlas otorgadas por V. E. lí.
101 hendol del per80na.l de tropa comprcndidos en
las prOPUtlstaa que remitió V. E. á. o~te .\finitterio
c~m . sus. eloritol de 29 de ~Ollt(} último y que 11('
dlstmguleron en l.aa operaelonell ren.li7.&llall y Iler·
vicioll preatadol en loe territoriol de Cauta, Te-
tulln y I.Gl'8Che, delde 1.0 de enero al 30 de abril
del corriente afto.
De reo.l orden lo digk> 6. V. E. para. IU conocimien-
to :y demia efectos. DiOl guante " V. E. muchOl
aiioe. Madrid 19 lie septiembre de 1914.
ECI1AoOt
Sefior Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
* • •
Excmo. Sr.: En vista de la propueata de recom-
peoaas remitida por V. E. á este Ministerio con 8U
escrito de 2'l de ag08tO próximo pasado, el Re)'
(q. D. g.) ha tenido á. bien conceder el empleo de
bri~ con lu antigüedades de 10 y 13 de febrero
últuno, reapectiYalDeDte, al argento del I,>rimer re-
gímiento áe Zapadores Minadores EugeDlo Alonso
Aguado y al de lu. fueBIUI regulares indlgenas de
Melilla, Jacinto Gracia Martín, por In distinguido
comportamiento en lu operaciones rea.liza'.1as y eer-
TiciOll preetados en el territorio de Ceu~Tetuá.n,
desde el primero de enero al 30 de abril del co-
rriente año, en las que resultaron heridos.
De real orden lo di~ á. \". E. para su-conocimien-
to y delllÚ efectos. Di08 guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 19 de lleptiembre de 1914.
Eouoüe
Señor Alto Comiaario de EspaAa en Marl1HK"O'>.
Señor lnt4l"entor general de Guerra..
DESTIsoa
Excmo. Sr.: Vista la insl.a.ncia que V. E. curs6
á. este Ministerio en 16 del mes actual, promovida
por el capitán de Caballería. supernumerario sin
Ilueldo en esa región, D. José Pagés Corrales, en
solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Uey ('l. D. g.) ha tenido á. bien acceder
á. 108 deseos del interesado. debieñdo permanecer
en su actual situ~lción ha~la IJue le corresponda ~ol()­
caci6n en activo, con ;Hre:!lo ~ lo prescripto en el
real decreto de 2 ele ag'08to de 188\1 (C. L. núme-
ro 362). \
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. \'. E. mucho!!
añ08. Ma4rid 19 de septiembre de 1911.
EOfAOÜf
Seiior Capítán génera.l de la tercera región.
•••
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se tu
servido disponer que los jefes y oficiales del arma de
Caballcrla comprendidos en la ~iguientc relación, que
principia con D. Agustín de Quinto Fernández y ler-
mina con D. Jos~ Agapito Cah'o llruJl, pasen á las
situacioncs 6 á servir los destinos que en la misma
se les señala.
De rcal ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Maurid 19 de septiembre de 1914.
ECI1AOÜf
Seftor...
RC'ÚldólI que St (ittl
D. Agustln de Quinto Fernándcz. ascendido, dI" la
Academia 01"1 arma. á excedrnte en las~ptillla
región.
Tenlentel c:oroneltl
D. Antonio Santa Crul Lamcyer. ascendido, del regi-
miento H6sares de la Princesa. al mismo cuerpo.
» Agustín Aguilera Gamboa, conue de Alba de Yel-
tes, del regimiento Húsares de la Prin~,., á ex-
cedente en la primera región.
Tenientes c:oroneles (E. R.)
D. Román Navarro Garela. ascendido, del '4. o Depó-
silO de rescn'a, al mismo en situaci6n de reserva.
lt Demetrio Fernández Cernuda y Rodrfguez, ascen-
dido, del '3. o Dep6sito de resen'a, al mismo
en situación de reserva.
D. Ricardo Garela Benllel. ascendido, del segundo
Establecimiento de Remontil, al '4. lO Dep6sito
de reserva.
lt Francisco Morales de los Ríos y Garda Pimentel.
del regimiento Lanceros de la Reina, al de Hú-
sares de la Princesa.
lt Rafael Caballero de Rodas y Fernúldcz. del regi-
miento Lanceros de Barbón, al de l;r' Reina.
lt Enrique Dalias )lartlnez, excedente en la ~J?tima
regi6n. ea el Colegio de Santiago en coousi6n.
al regimiento Lanceros de Borbón, cesando en
dicha comisi6n.
lt Jos~ Linares Linares, Delegado militar en la Junta
provincial del censo del ganado caballar y mu-
lar de Ciudad Rw. al regimiento Caladores de
Villarrobledo.
• Antonio Llereua Aranda. del regimiento Calado~
© ns o de De en
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EatAoOl!
de Villarrobledo, i la Junta provincial del cen-
so del ganado <:abaBar y mular de Ciudad Real,
como Delegado militar.
~ . 1 i ! I i
Comand8l1ta (E. R.r'
D. Eladio Calvo Méndez, ascendido, del tercer De-
pósito de reserva, al mismo en situación de
reserva.
,. Lucio Conde Aguado, ascendido, del ".o Depó-
'si,o de reserva, al mismo en situación de re-
serva.
CllpitanK
D. Joaquln Rodrlguez y Ponce de Le6n, ascendido,
de la cuarta Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, á excedente en la primera
región.
,. Antonio Alvargonzález Matalobos, del octavo De-
pósito de reserva, al regimiento Cazadores de
Treviño.
lt Ignacio Hufalá Ferrater, del regimiento Cazado-
res de Treviflo, al de Dragones de Santiago.
lt José González COlmÓ, del regimiento Dragones de
Santiago, al octavo Depósito de reserva.
lO Francisco Aguilera y Pérez de Herrasti, del 12. 0
Depósito de reserva, al regimiento Cazadores
de Alfonso XII.
lO Jes6s Gortázar Arrrola, del regimiento Cazadores
de Alfonso XIlI, al 12. 0 Depósito de reserva.
lO Emilio Pou Magraner, del segundo Depósito de
reserva, al 14. o.
,. Enrique Salazar Ibáilez, del regimiento Cazado-
res de Almansa, al de Alfonso XIII.
,. Rafael Ibáflez de Aldecoa y Urcullu, del 14. o
Depósito pe reserva, á excedente en la prime-
ra región.
,. 'Rafael del Solar y Vives, del séptimo Depósito
de reserva, al sexto.
,. Eduardo Jiménez Pella y Sacannell, del cuadro
eventual de -Ceuta, al regimiento Cazadores de
Vitoria.
lt José Ruhio Saraclhar, del reJ{imiento Lanceros de
Espafla, al cuadro eventual de Larache.
• Juan Alfaro Lucio, cesado en el cargo de ayudan-
te de campo del Teniente general D. Carlos
Espinosa de los Monteros y Sagaseta de IJur-
doz. Marqués de Vahierra, al regimiento Lan-
ceros de Espalla.
• Lconcio Rodrlgucz Valderró\ma, del t 4. o Depó-
sito de reserva, al regimiento Cazadores de AI-
mansa.
• Alfonso Arana Vivanco. excedente en la primera
región, al segundo Establecimiento de Remonta.
,. José Pagés Corrales, supernumerario sin sueldo en
la tercera región, vuelto á activo, al séptimo
Depósito de reserva.
C.taaes (E. R.)
D. José Sánchez OJiva,- ascendido, del regimiento Ca-
~. &&dores de ViIlarrobledo. al segundo Depósito
'de reserva en situación de resen·a.
,. Reriberto Yécora Garda, ascendido, del regimien-
. to Cazadores de Talavera, al 13.o Depósito de
reserva, en situación de reseva.
D. Enrique Martmez Montafta, del cuadro eventual
de Cauta, al regimiento Caudores de Vitoría.
,. Marcelino Gavilán Almuzara, del cuadro eventual
de Ceuta, al regimiento Cazadores de Vitoría.
,. Francisco Rodrfguez Miranda, del regimiento Ca-
zadores de Villarrobledo, al cuadro eventual de
Cauta.
,. Felipe Santander Morondo, del regimiento Caza-
dores de Vitoria, al de Albuera.
,. Saatíago Rwz Matas, del escuadrón Cazadores de
eran Canaria. al regimie!lto Cazadores de Vi-
Uarrobledo.
D. Rogelio Garrido Malo, del regimiento Cazadores
de Taxd¡r, al de María Crisúna.
lt Fernando Freyre y Garcla Leaniz, del regimiento
Lanceros de Villaviciosa y en prácticas en el
primer Depósito de caballos sementales, al cua-
dro eventual de Larache, cesando en dichas prác-
ticas.
,. Luis Gibert y de la Cuesta, del regimiento Dra-
gones de Montesa y alumno de la Escuela de
Equitación militar, al cuadro eventual de Ceu-
tz, cesando en dicho centro de enseflanza.
,. Salustiano Lon Laga, excedente en la' primera re-
gión, al regimiento Lanceros del Rey.
lt Luis de Vicente Sasiain, de la Academia del arma.
al regimiento Cazadores de Galicia.
lt Carlos Gutiérrez Matheu, del regimiento Lanceros
de la Reina, al de Húsares de Pavia.
Primer teniente (E. R.)
D. IIdefonso Huelva Aragón, ascendido por mérito de
guerra, de~ cuadro eventual de Larache, al mismo.
~ J,' ,;
Segundos tenientes
D. Gregorio Ferrer Dans, del regimiento Cazadores
de Maria Cristina, al de Galida.
,. José Duarte Moreno, del regimiento Cazadores de
Lusilania, al de Lanceros del Príncipe.
,. Ramón Muiliz Balbuena. del regimiento Dragones
de Santiago, al de Cazadores de Taxdir.
" Carlos Medina Moltó, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, al de Lanceros de la Reina.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Lorenzo Villena 011é. del regimiento Dragones de
Sanliago. al de Cazadores de Tetuán.
,. Francisco Escrihano .Vega. del grupo de cabalJe-
rla de I.arache. al regimiento Cazadoru de Al-
fon~o XII.
" José Agapito Calvo BrulJ, del Depósito de ga-
nado de Larache. al tercer Depósito de reser-
va. en situación de reserva. .•
Madrid '9 de septiembre de '9' 4:-EchagUe.
' ..
sala •• IrllUlI1I
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Villta la inllt.anciu. que V. E. cur-
só á. elite Ministerio con su escrito {echa. 26 de
junio último, promovida. por el sargento de la. Co-
mandancia de Artillería. de Menorca Jua.n Carrete-
ro Guasp, en súplica de que le llea. abonado. para
efedo8 de reenganche, el tiempo 8e~vido an~es de
su reingreao en filad. y se le conSIdere como .le
reemplaz.o, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención gen~ra1 de Guer¡a,
se ha servido disponer que al rerendo sargent.o 1«.'
sea abonado todo el tiempo servido con anteriori-
dad á 80 reingreso en filas, considerándole como
de reclotamiento Conoso para er~~ de ree~­
che y que el tiempo para extlngmr loa disto.n-
toa' periodos 118 le cuente ~ partir de 1.. de fe-
brero de 1912, en que por segunda YeS ucendió
á sargento, con Dorreglo i lo diapueeto en el ar-
. Ucu!o 4.0 de la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143).
De real oroen lo digo á V. E. pua
to '1 demú efectos. Dios guaráe i.
años. Jf3drid. 18 de septiembre de
~or Capiti.D general de Baleares.
Seflor lntenentor general de Gurra.
s o de Defensa
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IU conocimien-
V. E. muoboe
19l4.
ASCEK80S
Cir~,.. 'Ex~mo. Sr.: Con arreglo á lo dispues-
to en el pirrafo tercero del arto 3." de la ley
de 15 de julio d~ 1912 (U. L. núm. 143) y en
la real orden de 20 de octubre último (D. O. nú-
mero 236), el Rey (l]. D. g.) ha tenido á bien
conceder el ascenso á la categorla de bribradas, por
estar declarados aptos para. ello, á los sargentos
de Artillería. que se expresan en la siguiente re-
laci6n, que principia con Angel Barga Hernáez y
termina con Antonio Chamarra García. los cuales
disfrutarán en su naevo empleo la antigüedad de
1.0 ~e juliu 108 dos primeros y la de 1." de agM-
to los restantes, '!j pasarán destinados á los cuer-
pos y unidades del arma que en la misma se in-
dican, surtiendo estos ascensos efectos administnv
tivos • partir de la revilÍta de comisario del mes
cuya antigüedad se les concede.
De real orden lo di~ á V. E.para su conocimien-
to y demá.l efectoe. Dios guarae & V. E. muchos
años. \Madrid 18 de septiembre de 1914.
EOtAoIil!
Señor.
R~lad6" qlU se cita
Angel BlU'ga Hemáez, de la Comandancia de La·
rache, & la misma.
Antonio DSa& Ballesta, del 1.0 de Montaña, al mismo.
Andrés Pay6n Toro, del 1.0 montado, al mismo.
José Chillida FernAndez, del 13.0. montado. al 3.0
Francisco Garcfa Sedano, del 3.0 montado, al mismo.
José Diez Femtíndcz, del 6.0 montado, a! mismo.
BlM Imperial Lar()ll8, del 11.0 montado al 12.0
Mi~el Lacena' Ifinluez, de la Comandancia de C"
diz, á la misma.
Manuel Moreno Pérez, de la Comandancia de Car-
~ena, & la de &rcelona.
Francisco Gonzilez Criaclo, de 1& Comantiancia. de
Barcelona, ti la misma.
Antonio Artacho Ortega, de In. Comanr1ancia ele Me-
lilla, & la misrDa.
Pedro Oaatalto 8áncbcz, de 1& Oomandancia de Me-
lilla, 1\ la mi.ma.
Pedro Mallas del Valle, de In Como.nda.n<'Ía \le Me-
lilla, ¡\ 1& de Le.rache.
Bonito Perelló Oliver, de lo. COlDll.DclnnciB de Ma-
llorca, & la misma. ,
Antonio Lirll.l Alonlo, de la lección de tropa de
la Academia, & la milma.
Olodoaldo 8ánchez Esteban, del rel{imiento d~ Mon-
tafta de Melilla, al mismo.
Victor Jiménez Romero, del grupo de montaf\a de
la Comandancia de Larache, al regimiento de
Sitio.
Antonio Chamorro Garcío., del 1.0 montado, al mismo.
Madrid 18 de septiembre de 1914.-Echagüe.
• • •
CONOURSOS
eirculGr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido Wsponer que, con arreglo á lo qUE' precep-
túa la rolle cuarta del art. 5.0 del reglamento del
Pel1lOnal del :Material de Artillerla, aprobado por
real orden de 28 de maRO de 1818 (Ú. L. núme-
ro 88) y á las instrucciones y pro~ramas que á
continuaci6n se insertan, se verifiquen opoeiciones
en la Fibrica de Artillería de Sevilla para proveer
una plaza de maestro de taller de tercera c1:ule,
de oficio maquinista electricista.
De real orden lo di~ & V. B. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde & V. E. mnchos
~os. Jladrid 18 de septiembre de 1914.
EOtAoIl~
~flor.••
© misterio de Defensa
In$wuccío"~, qu u cita"
1.. El de!li~aelo para cubrir la plaza ele maellt.ro
de taller que se anuncia á. oposiciones, disfrutará.
el Bueldo anual de 2.000 pesetas, derechos pa.sivOCl
y demá8 que concede la legislación vigente.
2,. El dla 20 de octubre próximo darán princi-
pio 1:uI oposiciones en la Fábrica de Artillería. de
&villa, pnte el tribuwLl que previene la, real orden
de 30 de septiembre de 1899 (C. L. nÍlm. 187).
3.. Loe aspirantes dirigirán SWI instancias á la
Seeci6n de Artillería de este Mini~terio, laa que
deberán tener entrada en la misma antes del día
12 del citado mes de oCtubre, acompañando los
documentos siguiente3: 1.0 Copia legalizada del acta
de inscripci6n de nacimiento en el Registro civil.
2.0 Certificado de huena conducta. 3.0 Cert.ificado
de aptitud. 4.0 Certificado de situaci6n militar los
que sean paisanOl y de la copia de la Ciliaci6n
ú hoja de servicios loe que sean militares.
Programa
El publicado por real orden de 13 de febrero de
1912 (D. O. núm. 36).
Madrid 18 de septiembre de 19U.-Echagüe.
.....
CONTINUAClON EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Yillta la instancia que V. E. cur-
s6 & este Minist.erio con su escrito fecha 6 de
julio último, promovida por el sargento maelt.ro de
cornetwl de 1& Comandancia de Artillería de Car-
~ena Vicente Magdalena Rodríguez, en súplica. de
que lle le conceda continuar en el Ejército d08
ados máJl, por cumplir la edad reglamentaria para
01 ,.('tiro, el Rey (e¡, D. g.), elt) !\.Cuerdo con lo
informado por el Conllejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido deseatimar la petición del
interesado.
De roo.l orden lo digo á V. E. para
loo :y (jemál efectos. Dioa gua.ráe ,
aftoso )fndrid 18 ele lIeptiombre d('
E'CHAoOl!
8elior 'CapitAn genera! 'de la tercera región.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
• • •
DESTIN08
CireMIGr. Excmo. Sr.: El Re)' (q•. D. g.) se ha.
servido disponer que los sargentos de Artillería que
se expresan en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con Francisco Casas Reyea y termina con Vi-
cente Santiago Lara, pasen destin.wos & prestar sus
servicios á. los cuerpos y unidades del arma que
en la misma' se indIcan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demill efectos. Dios guarde & V. E. mucha.
años. .Madrid 18 de septieq¡Lrc de 1914..
EQ1AoOl!
Señor...
AL REGIMIENTO IIJXTO DE CEUTA
Francisco Casas Reyes, del 1.0 montAdo.
Serafín Gallo Arce, del 3.0 montado.
Teleaforo Adrados Yagüe, del ti.o montado.
Pedro Robles Sánchez, del 12.0 montado.
EDiilio Cano Ganid~ del mismo.
Manuel Ruiz Alfaro, del mismo.
20 de 1e¡K~ de 1914.
AL PJU)lU llECillllENTO DE MONTARA
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Sellor..•
Bernardino Lozano Madrigal, del tercer regimiento
de Mont.aña.
Eladio Pérez Lladó, del r~miento de Montaña de
}lelilla..
Agustfn Blaaco Hernflndez, del mumo.
AL OCTAVO REGIMIF.NTO MONTADO
Juan Gilabert Ramfrez, del 9.11 regimiento montado.
AL NOVENO REGIMIENTO MONTADO
Antonio Gaxcia Llovet, del 8.0 regimiento montado.
Antonio Chía. Expósito, del 11.° regimiento montado.
AL 11. 0 REGIMIENTO MONTADO
Juan Vañó Belda, del 9. 11 regimientto montado.
A LA COMANDANCIA DE MELlLLA
Angel Aparicio Garcfa, de la. Comanda.t1cia de Ma.-
llorca.
Juan Martoe Enrfquez, de la. Comandancia. de Cá-
diz.
A LA COMANDANCIA DE CADlZ
Vicente Santiago La.m, de la. Comandancia de lie-
lilla..
Madrid 18 de septiembre de 1914.-Echagüe.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el
IB.rKento jefe de parada de primera olase del Dep6-
lIito de carollos sementales de HOIIpitalet Antonio
Segado Chacón. el Iwy (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonDado por ele Conlejo Supremo en 7 del
actual, le ha lervido concederle licencia para con·
traer ma.trimonio con 1>.- Fl'anci.ca Bober y na·
!art.
De real orden lo digo 4. V. E. para .u conocimien·
to y demlul efectol. Dioe gua.ráe lo V. E. muohol
aflOI. ¡Madrid 18 de lepticmure de 1914.
RAMÓN ECHAoO~
Seilor l'rellidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Capit.4.n general de la cuarta regi6n.
. e·
SIal" .. IllaIuIs
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha serrido
disponer que el comandante princi~ de Ingenieros
de la. oota't'& ~ón, corouel de dicho cuerpo, don
Juan Gayoeo O'N~bten, pase á. situación de ex-
cedente en esta regIón.
De real orden lo digo á V. E.~ sn conocimien-
io y deIDÚ efectoe. Dioe guarde • V. E. muchoe
afloe. Hadrid 19 de septiembre de 1914.
EatAoOl!
8e6ores Capitanea generales de 1& primera y oota...
regiOnetl.
I
Seiior InterftDtor general de Guerra.
•••
© Ministerio d De ensa
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construc-
ción de depóllitos para a.guas en Bateria. Real, que
V. E. remiti6 á. este Ministeri<> con su escrito de
11 de julio último, el Hey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la. Intendencia. general
militar,ha tenido á bien apróbarlo, y duponer que
las 6.483,aZ pe&etaB á que aecienden lu obl'8Al, ScaD
cargo al capitulo 5.0, 8ort. 2.0, partida. 6.-, con-
cepto rle obms públicas, obras nuevaa del vigen-
te presupuesto de la. Junta. de arbitrios de esa.
plaza..
De real orden lo digo á. v. E. para su conocimien-
to y demáll efectos. Di03 guarde á V. E. mucho.
años. Madrid 18 de septiembre de 19B..
ECHAOÜ~
Señor Comandante general de Melilla..
Sellores Intendente geneml militar 6 Inte"entor
general de Guerra.
• • •
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de dar la
conveniente aplicación á. las cantidadfl8 que en fin
de ejercicio pudieran quedar sin invertir de las asigo
naciones del Material de Ingenieroe, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido é. bien di.poner <J,ue por
las Comandancias , dependencias de Ingenieros le
remita, con la. antIciJ?3oCión necesaria., para. que lle-
gue á. este Ministeno antes de fin del próximo
mes, noticia de las que se 'presuma. puedan quedar
sin invertir en 31 de diCiembre del ello actual.
como 80brante de lIUS rellpcctiv~ lLIIignacioncH, en
1011 diferentes ca.pitulos del prCllupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para. .u oonocimien-
to y deIDÚ efectos. Dice guarde lo V. lt muohoe
Mos..Madrid 18 de septiembre do 191'.
EotAoOe
•
• • •
ZONAS DE COSTAS Y 1I'RONTERA8
Excmo. Sr.: En \'lIta de 10 manifflltado por
V. E. á este Minieterio en .u escrito lecha 1.0
del actual, al CUn&!' el proyecto de carretera de
LodOIlB á &r~da, presentado por la Diputación
foral 1 provinclal de NaYal'ra, el Rey (que Dio.
guarde) ha tenido é. bien aprobar, por lo que aCec-
t.o al ramo de Guerra, el mencionado proyecto, y
autorizar su ejecución, debiendo obeerta.rse lo dis·
puesto en el arto 32, en relación con loe 26 1
21 del reglamento aprobado por real decreto de
18 de mano de 1903 (C. L. niím. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guaráe 4. V. E. much~
años. Madrid 18 de septiembre de 1914.
•
EOIAoO~
Señor CapitAn general de la quinta región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de lo manile8tado por
V. E. á e.te Ministerio en su escrito fecha 29 del
mea próximo pasado, al cursar el proyecto de ca-
rret.era desde Iris é. la prorincia.l del Valle de Sa-
lazar, plUenu.do por la Diputación loral y pro-
vincial de Navarra, el Rey (q. D. g.) ha tenido i
bien aprobar, por lo que afecta al ramo de Gue-
rra, el mencionado proyecto, y autorizar su eje-
cución, debiendo observarse lo dUpueato en el at-
ticulo 32, en relaciÓD con loe 26 y 21 del regI&-
mento aprobado por real decreio de 18 de mar-
so de 1903 (C. L. DWn. 49).
De r-.1 orden lo digo • V. ~. para Sil conocimiell-
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to Y demú efectOll. DiOll guarde 6. V. B. muchOll
&6os. ¡Madrid 18 de septiembre de 19B.
ECHAOÜE
Selior Capitá.n general de la quinta región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
V. E. á. este lIinisterio en su escrito fecha. 27
del mes próximo pasado, al cursar el proyecto de
carretera municipal desde el lugar de Inza ha.eta
la provincial de Guipúzcoa, por Betelu, presentado
por la Diputación foral y provincial de Navarra,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido 6. bien aprobar, por
lo que afecta. al ramo de Guerra, el mencionado
proyecto, r autorizar su ejecuci6n, debiendo obser-
varse lo dispuesto en el arto 32, en relación con los
26 y 27 del reglamento aprobado por real decre-
to de 18 de marzo de 1903 (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre oe 1914.
ECHAoOE
Sellar Capitá.n general de la quinta reKi6n.
•••
S~. dI bdladlldl
ASISTENTES
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido lÍo bien
disponer que á 10ll oficiales de Intendencia desig-
JVW.os para concurrir á. las prácticaa previas y cúr-
80e de las escuelas militares de aviación, cuando
carezcan de saistente por razón del destino que
vinieren ocupando, les lIea asiKDado uno por la pri.
mera Comandancia de tropu del expresado cuerpo
durante el plazo en qUIl <.Iellempeilen 101 estudios 6
comisionel referidOl.
De real orden lo digo á V. E..para IIU conocimien-
to y demu efectoa. Dios ~de 6. V. E. muohOll
&1101. Madrid 19 de leptiembre de 19B.
f!CHAoOl!
Selior Capité.n general de la primera región.
• • •
DESTINOS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar maestro annero de tercera clase, con des-
tino 6. la Comandancia de tropas de Intendencia de
I.arache, al alumno procedente de la escuela de
aprendices afecta. á la. fábrica de armas de Oviooo,
D. Francisco Méndez Mencia.
De nIal orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y -demá8 efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
añ.oe. Madrid 19 de septiembre de 1914.
ECHAoOl! •
Sedores. Oapitin geneial de la séptima región 'Y Ca-
mandante geneial de Lara.che.
Señor InteTt'entor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien
disponer que el conserje de tercera clase de la
agrupación de Intendenci:" con destino en la. de
Gran Canaria, Juliin Ilanlnes P1:It..1a, paae deltinado
á. la de la octava. re~ón, y el de la misma cla8e
que presta. IIUS servicios en esta últun4 dependencia.,
lIanuel Alooso llegia, á la referida Intendencia de
Gran Canaria. .
De ~l orden lo <.ligo :í. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa
años. lladrid 19 de septiembre de 1914.
ECHAOÜr:
Señores Capitanes generales de la octava región y de
Canarias.
Señor Interventor general de Guerra..
• • •
INDElfNIZACIONES
Circular. EXcmo. Sr.: Para limitar la concesión
de comisionee indemnizables á las abs{Jlutamente in-
dispensables, así como su duración, S. M. el Rey
(q. D. g.) se. ha. servido disponer Be recuerde
ef exacto cumplimiento de las prescripciones de la
le~slación vigente sobre el pa.rticular, debiendo &de-
mas, en lo sucesivo, los cuerpos y dependencias
del Ejército, al solicitarlas de los respectivos C&-
pita.nes generales de las regianes, Baleares, Canarisa
y Comandantes generales de Cauta, Melilla y La.-
rache, expresar con toda precisión y claridad su
objeto y fines, saí como loe itinerariOll y trenes de
marcha. y regreBo que hayán de utilizarBe, para
que con tales elementol de informaci6n puedan laa
expresadas autoridades elevar á. elte Ministerio las
correspondientes pro~uestaa que estimen atendiblel,
regulando IU duracIón.
De real orden lo digo ú. V. E. para. su conocimien-
to y demfla efectol. Diol guarde 6. V. E. muchoa
añoB. 'Madrid 18 de septiembre de 19H.
ECHAoOE
8eJior•.•
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. le.) le ha IMlrTido
aprobar las combiones de que Y. E. di6 cuenta
6. elte Ministerio en 21 de agosto pr6ximo pasado,
desempefiadas en el mes de abril do 1909 y en
loe de mayo, iunio 'Y julio de 1913 por el pernon.'\1
comprendido en la refadón que lI. continuación Be
inserta, que comienza con D. AlfODlIO GarcÚl. Har-'
gallo y conclu'yll con D. Edwvdo Taleg6n y Arcal,
decla.r&ndoIaa lDdemnizables con loe beneficioe que
sefta.1an los altlculoe del reglamento que en la. mil-
ma se exprella.D. .
De real orden lo digo 6. V. E. pan su conocimien·
to y fines consiguientes. DiOl guarde 6. V. E. muchoe
añoe. Madrid 12 de septiembre de 1914..
EatAoOl!
Señor OapitAn general de la primera. región.
Señor Interventor general de Guerra.
Madrid 12 de lIeptiembre de 1914.
Re¡. CAl. Marfa Crillti-' I I 11 I
na, 27.· de Cab. I •••• 1"Pf teniente D. Alfoollo Garela MargaUo.... 24 1I...drid •• Aranjuez.. . .....•... ·Ilconducir caudale~...•...•
MES DE JUNIO DE 191J
Re(. CII. Maria CriSti-JCAPitAn.. .• D Gregorio Garela Astrialn ••• 10 Y IIIAraOjues.IBarttlona ........•.. " .. ·IIAlliStir.1 concurso hlpice
na 27· de Cab • I de Barcelona .••.•••...
•. . .... ...' teniente. • Eduardo P~rezOrtega.. . .. 10 Y11 Idem .... Idem .......... .... • .. Idem. ...... .. ........
. I MES DE JULIO DE 191] •
~CaPitán .... D. Greeorio Garela AstriaIn •. , 10 Y I1 fAraDjU9. Barcelona ...••••.. ·.·· •. , ~Sisur al concurso hlpicede Barcelona ••.•..•..•Ree. Caz. MariA Cristi- ".'teniente.• Eduardo P~rea Ortega 10Y 11 dem Idem dem .na. 27.· de Cab,- ...• Otro...... • José Grijalvo Celava.•. '" . , 24 Madrid •. AraDjuea ...•..• . .•. .••. onducir caudales .•.•.. ,)M~dico l.o.. • Eduar,to Talegón yArcas, •. 10 Y11 Araojues. Cueor...... . .• •.•.....•. econocer quintol en la
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15 mllYo. 19131 16 ma)·o.1 1913:
10 idem.. 1913 15 idem. 191
10 idem. 1913 15 idem. 191
10 idem 1913 15 idem . 191
161~unio '119131 30I)unio '1191
16 Idem. 1913 JO Idem. 191
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MES DE ABRIL DE 1909
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C1_Cuerrol
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S{jBLD08 HABERES Y ORATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En armonía. ron lo prece)ltuado en
laa reales órdencs circulares de 1.0 dc juho de 1898
(C. L. núm. 230) y 3 de fcbrero de 1904 (C. L. nú-
mero 3a), el Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien
conceder al oficial segundo de Intendencia. con des-
tino en la fábrir-a militar de sUbllilltcnciaB de í'.a-
ragoza, D. Aurclio Díaz Alcrudo. la gratificación anual
de 450 pesetas, que deberá percibir desde 1.0 de
agosto próximo puado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios guacde á V. E. muchos
añoe. Madrid 19 de septiembre de 1914.
EatAoüe
Señores Capitán general de la quinta región é In-
terventor general de Guerra.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. Bernardo
Elcarte . Y Cía, con destino en el batallón Cam-
dores de Alfonso XII núm. 15, el Rey (q. D. g.), de'
acuerdo con lo informado por ese COD8Cjo Supre-
mo en 7 del corriente mes, se ha. servido conce-
derle licencia para. contraer matrimonio con doña.
Pilar 8ánchez Fairén.
De real orden lo digo {¡, V. E. pa.ra su conocimien.
to y demé.a efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
alios.Madrid 18 de septiembre de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del CODllejo Supremo de Guerra
y Ma.rina.
Seilor Comandante general de Oeuta.
•••
SlCdO. •• lutrICCIII. IldlBlata
, ca.. dIIIrsos
AOADBMIAS
Circular. Excmo. Sr.: Ezaminad&ll la.~ nueva~ &gru-
JlBcioncs de matcrias que dentro del actual plan
de estudios prescntan las Acadcmia.'1 militazes, en
cumplimiento dc lo que dispone la rea.l orden cir-
cular de 29 de mayo último, y elltudia.da. también
la. condeDIIaCión de programas de las diferentell clases
que con aneglo á. la real orden circular de 13 de
junio y prevenciones complementarias llC ha lleva.-
do á cabo, el 'Rey (q. D. g.) se ha serrido dis-
poner que rijan unas y otras durante el presente
curso.
Es asimillmo la voluntad de S. M. que en 1.0 de
mayo próximo venidero presenten los profeeores nue-
va Memoria detallada en la que puntUalicen las di-
ficultades y deficiencia.B que haJan encontrado con
motivo de laa modiifca.ciones introducidall po.ra que,
reunidaa ha Juntas faeulh\ivall, propongan antes de
1.0 de junio los medios de subsa.n.a.rla.s.
De real orden lo digo á V. E. para. IlU conocimien-
to y demé.a efectos. Dios guaroe á V. E. muchos
Moe. ~d 19 de septiembre de 1914.
EatAoiE
Señor.
•••
ASCENSOS
CireMlor. Excmo. Sr.: En VÍllta de lo propuesto
por el Director de la. Academia de Infanteria., el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien conceder el empleo
© Ministerio de Defensa
de segundo teniente de dicha. a.rma á. loe diez alum-
nOll comprendidos en la siguiente rela.ción. que da
principio con D. José Barrecla Terr1 y termina con
D. Sah-ador Gramaje Ga.rcfa. 108 cuales ban termi-
nado con aprovechamicnto el plan de estudios re·
glamentarios, disfrutando en el nuevo empleo la an-
tigüedad de 14 del actual.
Asimismo S. M. ha. tenido á bien conceder el mismo
empleo de segundo teniente, con la millma anti-
güedad, á. los alumnoe D. Luis DUca8si Berna.rd
y D. J08é Garc{a Silva, que deberán ocupar en la
Cllcala de su clase loe IUFes correspondientes; el
primero, entre el núm. 3.4 D. Rafael Baquero _~l·
varez y el 375 D. José Nieto Camprobín, y el
segundo, entre el número 376 D. Joeé Alvarez de 1Ian-
zanares y el 377 D. Rodri¡{o FiguerO& Bermejillo,
todo con arre~lo á lo dispucsto en el articulo 116
del vigente reglamento órgá.nico para. Iaa aoadeIDW
militares. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efecl.oll. Dios guarde á V: E. muchoa
800011. Madrid 19 de septiembre de 1914.
ECHAoilE
Señor.
Rekui6n que se citG
D. JOIIé Barreda Terry.
» Joeé Ruiz Blanco.
» Francisco Delgado Hidalgo.
» Angel Flores Conde.
» Antonio Sender Leardy.
» Joeé del Valle Marijuún.
» J08é MarHnez Parada.
» Luis Vázquez Baralt.
» Luis Lecea. MarUnez.
» Salvador Gramaje Garcla.
Madrid 19 de septiembre de 1914.-EcbSf,'Üe.
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propue8to por el Di-
rector de la. Academia dc InCanterfa, el Rey (que
Dio/l guard.·) ha tenido lJ. hien diHponP.r qlle el ~!­
nientA' coroll61 de dicho. n.rmn. O. &ntiago Zumel
Ruiz, OAIcendido d. este empico por real orden de
8 del act\Ul.l (D. O. núm. 2(0), quede en lIituaci6n
de excedente en esta rellión y prestando sus sp-rvi·
cioe en comilli6n en dicho centro hasta. fin del
presente (,lIfIIO, con o.rrep;lll ú lo prevenido en el
artículo 22 del real decreto dc 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á. Y. E. para. 8U conocimien-
to y demás cfectos. DiOl! guaráe á. V.. E. muchOll
año8. Madrid 19 de septiembre de 1914.
ECHAoilE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señorell Interventor general de Guerfll. y Director
de )30 -Acadcmia de. Infantería.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido
disponer que loe oficiale8 del cuerpo auxiliar de
Oficina.s militares comJlrendidos en la 8iguiente re-
lación, que da. princiPIO con D. Joaé ·Mora.les Jimé-
nez y termina con 1). Pío Martín AIY8J'ez, JB8Cn
á. servir· 108 destinos 6 á las situaciones que en
la. misma se les señala.
De real orden lo diSlO á V. E. para IlU conocimien-
to y demás efectos. Dioe guar-áe á V. E. muchoa
Moe. lIadrid 19 de septiembre de 19U.
RAMÓN EatAOÜf
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :)farina y Capitanes generales de la pri~ra.,
tercera, cuartn, quinta. sexta y octan regumCII
y de Canariall.
SeDor InterTeDtor general de Guerra.
20 de Mptiembn de 191f. D. O. dIa. i10
Oficiales primeros
D. Joeé Morales Jiménez, de la. Capitania general
de la tercera. región, á. la. SubinspeCCión de
las tropa.s dI' la. primera. región.
• Angel Bl"Wlint Diez, aacendido, de la. Fiacalla del
COll8ejo Supremo de Guerra y Marina, á. ]a.
Capitanfa general de ]a. sexta región.
• Pedro Sánchez Aguila.r, aacendido, de la. Capi-
tanfa general de la. cuarta. región, á. la mÍBma..
Oficiales legWldos
D. Joeé Gutiérrez González, aacendido, de la. Cav
pitania genem.l de 1n. sexta. región, á. la. Fis-
calfa del Consejo Supremo de Guerra y Mav
rina..
• Teófilo Sedano Ordf,ñez, a.'lcendido, de la. Ca.pi-
tanfa general de la sexta región, á. la. misma.
Oficia_ tercer.
D. Enrique Celador Miró, de la. SubiWlpección de
la.!! tropa.s de la primera re~ión, á la. Cnpita.-
nfa general de la. tercera región.
• Bernardo Cortina Noguerol, aacendido, de la. ea,.
pitanía general de la. tercera región, á la Oll-
pitania. general de la. octava. región.
• Canuto Safazar Gastaca, ascendido, de la. Subill8-
pección de laa PallIla¿l, á la. Ca.pitanfa. general
ae la. quinta región.
J Pio Martín Alv;u-ez. a.8ccndido, tic la. Fiscalfa.
del Consejo Supremo de Guerra. y Marina, á.
situación de excedente en la. primera reKión.
MadJjd 19 de septiembre de 19H.-Echagüe.
..~
Exomo. Sr.: En vista d81 elcrito que V, B. di·
rigi6 á. eate Miniaterio en 24 del mes próximo pa-
sado, proponiendo Jl&"" que desempefte el cargo de
,.Ocal de la Oomiaión mixta de reclutamiento de
la provincia de UricIa. al médico primero de s...
nid8.d Militar D. Pablo &lado Fernández, el Rey
(q. D. g.) .. ha. aervido aprobar 1& relericIa. pro-
puesta.
De real orden lo digo A. V. E. para au conócimlen-
to y demás efectos. Dioe guaráe .. V. E, muchos
&601. Hadrid 18 de ICptiembro de 1914.
EatAoQe
8eftor Capitán general de la. cuarta región.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. promovicIa. por el= del reemplazo de 1912 Cayo Redón 'Fa.pis,
· - , de Logroiio, en solicitud de que se le auto-
rice paI'& oontraer matrimonio, el Rey (que Dios
guarde) ce ha lIervido dC86Stimar la. citada peti-
ción, con arreglo á lo preceptuado en el arto 215
de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo A. V. E.~ su conocimien-
to y demú efectoe. Dioe guarde .. V. E. muchOl
dOl. Madrid 18 de septiembre de 1914..
EatAoQe
gefior OapiUn general de la. quinta región.
•••
RBCLUT.Alf1KNTO y REEMPLAZO D" BJEBCITO
Excmo. Sr.: Vista la iWltancia. q_ V. E. cur-
a6 á. .te lIiniaterio en 28 del mea próximo puado.
pI'OCIlovida por Tomú Punaoda. tfornad6,' ioldado
~ e o d De sa
del regimiento InCanteria. de Vergara nÍlm. :>7, en
solicitud de que le sean devueltaa 500 pesetas de
laa 1.500 que ingresó romo primero y se~ndo pla.-
zo pa.r.¡ la. reducción del tiempo de servIcio I'n fi·
las, .P.úr tener concedidos 1011 beneficios del arUcu-
lo 2,1 de la. vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1.500
pesetaa depositadas en la Delegación de Hacien-
da ae la provincia de Barcelona, se dcvueh'an 500,
corresponcilentes á. la carta de pago núm. 254, ex-
pedida. en 29 de agosto de 1913, quedando satis-
fecho con las 1.000 restantes el total de la cuo-
ta militar que señala el arto 268 de la. referida.
ley, debiendo ,percibir la. indicada. suma el indivi-
duo que efectuó el depósito ó la persona apode-
rada. en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la. ley de
reclutamiento de 11 de julio de 1885, modificada.
por la. de 21 de agoosto de 1896.
De real orden lo digo ;\ V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchoa
años. 'Madrid 18 de septiembre de 19B.
ECHAOÜe
Señor Capit~n general de la. cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
JesÍls Sáncbez-Girón y <Jarcia. Manso, vecino deHi-
guera de las Dueñas, provincia de Avila, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.000 pesetas que de-
poeitó en la. Delegación de Hacienda. de la citIV
da provincia, segúll carta de pago núm. 947 de
entrada y 7 del registro, expedida en 29 de mayo
de 1912 para reducir el tiempo de lervicio en tilas
como alistado pa.ra el reemplazo de dicho afto por
1& zona de Avila. nÍlm. 6, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en la real orden
circular de 20 de abril último (D. O. núm. 88),
ae ha se"ido resolver que ..e devuelvan ln.a 1.()(J()
peseta8 de referencia, las cuales percibirfl. el in-
aividuo que efectuó el depó..ito 6 la. perab apo-
derada. en forma legal, seg(m dispone el arto 189
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la. ley
de 11 de julio do 1885; modificada por la de 21
de agoeto de 1896.
De real ol'den lo digo 6. V. E. pa.ra Sil conocimien-
to y dcmAs efectoe. Dioa guarde á V. E. muchOl
ailoll. Madrid 18 de septiembre de 19H.
EatAoQE
.
Señor Capitán general de la primera región.
Seiiorell Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. cur-
só á este Ministerio en 28 del mes próximo pasa-
do, promovida por Antonio Vaca. Aguilera, soMia-
do de 1& brigacla de tropas de Sanidad Militar,
en solicitud de que le sean devuelt.aa laa 1.500
pesetaa que deposltó en 1& Delegación de Hacien-
da de la. provincia de Málaga, HgÚD cartaa de
pago números 426 y 494, expedidaa en 13 de fe-
brero de 1912 y 12 de septiembre último, respecti-
vamente, para reducir el tiempo de servicio en fi-
las, como recluta. aliBtado para el reemplazo de
1912 por la zona de Málaga, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta. lo p'revenido en la real orden
circular de 20 de abril último (D. O. núm, 88)
se ha. servido resol\'er que se devuelvan las 1.500
peseta8 de referencia, las cuales percibiri. el indio
viduo que efectuó el dep6eito ó la. persona apo-
derada en forma lega.l, según dispone el art. 189
del reglamento dictado para la. ejecuci6n de la ley
de 11 de julio de 1880. ~odifioada por la de II
de~ de 1896.
D. O. __ 210 w) ele Mptiemlml de 19101.
su conocimien-
V. E. muchos
1914.
su conocimien-
V.. F.. muohoe
19B.
EC111.oIlr:
De real orden lo digo á. V. E. para sn conocimien-
to '1 demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoa. Madrid IR de septiembre de 1914.
E01AOÜr:
Señor Ca.pitán general de la primera regi6n.
Señoree Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por
Juan Vilella Eetivill, vecino de Reus, proviqcia de
Tarragona, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.000 pesetas que deposit6 en la Delegaci6n
de Hacienda. de la citada provincia, según carta.
de ~o núm. 421 del mandamiento de ingreso. ex-
pedIda en 24 de enero último para reducir el tiem-
po de servicio en filas de su hijo Juan Vilella
Puig, alistado para. el reemplazo actual por la zona
de Tarra~ona núm. 32, el Rey (l}. D. g.), tenien-
do en cuenta lo prevenido en el arto 28-i de la
vigente ley de recllJt3.miento, se ha servido resol-
ver que se devuelvan las 1.000 :p6setall de refe-
rencia, las cuales percibirá el indIviduo que efec-
tu6 el depósito 6 la. persona apoderada en fonna
legal, según dispone el a.rt. 189 del reglamento dic-
tado para'la ejecuci6n de la ley de 11 de julio
de 1885, .modificada por la. de 21 de agosto
de 1896.
De ree.l orden lo di~ á. V. E..para su conocimien-
to 't demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
MOtI. Madrid 18 de septiembre de 1914.
ECHAoOr:
Sedar Capit4.n general de la cua.rta región.
8efiorea Intendente general milit&r 6 Interventor
generaJ de Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia promovida por
Lui. de Vela Brehon, vecino de eea. capital. ca-
lle de Tamarit ndm. 102, on lIo11citud áe que l.
lIe&D deTUeltu las l500 pell8tu ql1e depOtlit6 en la
Delegación de Hacienda de la provinCIA de Bw'ce-
lona, Mll'Ón carta de pago ndm. 201, eXJ?6dida en
12 de tébrero de 1911f Jiant: reducir el tIempo de
~rvicio en fUu, como allltado para el reemplll&o de
dicho afio por la lona de Ba.i'celona núm. 27, el
Rey (q. D. g,), teniendo en cuenta lo prevenido
en la real orden circular de 20 de abril último
(D. O. nÍlm. 88), S6 ha servido resolver que se
ooTUelva.n 1&11 l500 ~etas de referencia, las cua.-
lee percibim el indIviduo que efectuó el depósito
Ó 1& perllOD& apoderada. en forma legal, según dis-
pone el art. 189 del reglamento dictado. pal'& .la
e~uci6n de la ley de 11 de julio de 1885, mo-
dificada por la de 21 de agoato de 1896.
De real orden lo digo" V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
&dos. 'lIadrid 18 de aeptiembre de 1914.
E01AOÜr:
Sedor Capitán general de la cua.rt& regiói..
Seiioree'lntendente general militar é Interventor
general de GUerrL
••••
'Excmo. Sr.: Vista la inataDcla q.ue V. E. cnr-
só " este Ministerio en 30 de juho últim~,ro-
movida por Juan Bu Ferrer, vecino de
provincia de Barcelona, en solicitud de que sean
deY11eltu 1aa 500 peaetu que depoeit6 eu la De-
lepción de Hacienda de la provincia de Uricla,
eedD: ~ de. pago n6m. 245, expedida en 13
© Ministerio ae De ensa
de febrero de 1913 para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas como· recluta alistado ~ra el re-
emplazo de 1913 por la zona de Unda, el . Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en la
real orden circular de 20 de abril último (D. O. nú-
mero 88), se ha servido resolver que 'se devuel-
van las 500 ~setas de referencia, las cuales per-
cibirá. el indIviduo que efectuó el depósito 6 la
persona apoderada. en forma legal, según dispone
el arto 189 del reglamento aictado para la eje-
cuci6n de la. ley de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de ~osto de 1896.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra
to 'y demás efectos. Dios guarde á
años. Madrid 18 de septiembre de
E01AoUr:
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Antonio Blasí Morros, vecino de Tarrasa, provin-
cia de Barcelona, en solicitud de 9-ue le sea.n de-
vueltas las 500 pesetas que deposlt6 en la Dele-
gaci6n de Hacienda de la citada provincia, según
carta de pago núm. 742, expedida en 11 de fe-
brero de 1913 para reducir el tiempo de lIervicio
en filas, como alistado para. el reemrhulo de dicho
año por la zona de Mat&ró núm. 28, e Rey (que Dioe
guarde), teniendo en cuenta 10 prevenido en 1& real
orden circular de 20 de abril último (D. O. nú-
mero 88). se ha servido resolver que se devuel-
't'8.n las 600 ~set&ll de· referencia, las cuales per-
cibirá. el indniduo que efectu6 el depÓllito ó 1&
persOD& apoderada en forma legnJ, según dispone
el art. 189 del reglamento dictado po.ra la e)6Cu-
ci6n de la ley de 11 de julio de 1885, modificad&
por la de 21 de alr0sto de 1896.
De real orden lo digo á. V. E.para
to ,y demá.e efectOtl. Dios guarde á.
años. ,Madrid 18 de septiembre de
Sefio!' Capitán general de la cua.rt& región.
Sellores Intendente general milit&r , InterYflntor
generaJ de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la iD.lltancia promovida por
José Segul Pie, vecino de Vilabella, provincia de
Tarragona, en solicitud de que le sean devueltas
las 600 pelletaa que depoeitó en la Delegación de
Hacienda de la citada provincia, según carta. de
pago núm. 101, expedida en ~ de febrero de 1913
para reducir el tiempo de servicio en filas, como
alistado para el reemplazo de dicho &do por 1& lona
de TarragoD& núm. 32, ei Rey (q. D. g.), tenien-
do en cuenta lo prevenido en 1á ree.l orden cir-
cular de 20 de abril último (D. O. n6m. 88), se
ha servido reaolver que se devuelva.n lu, 5()(J pe-
setas de referencia, las C'U&lea percibirá el indi-
viduo que efectuó el de¡)óllito ó la persona apo-
demd& en forma legal, según dispone el art. "189
del reglamento dictado para. la ejecución de 1& ley
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 11
de agOtlto de 1896. .
De real orden lo di~ á. V. E.~ su conocimien-
to '1 demáa efectos. Dios guarde ". V. B. mucb~
años. :Madrid 18 de septiembre de 1911.
EcHAoIl&
Señor Capit4.n general de 1& cuarta Nil6a.
Seli0n!8 Intendente general militar 6 InMnentor
general de Guerra.
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Excmo. 8r.: Vilta la iDlltancia promovida por I
D. Pablo 801aDel Alberich. vecino de Plá. de Ca- I
bra (Tarragona). en solicitud de que le sean de·
vueltaa Iaa 500 ~setaa 9ue ingresó para reducir
el tiempo de semcio en flla8 del recluta. Juan Fe·
rrer Oh.a; y teniendo en cuenta que el exvre~ado
mozo falleci6 después de Sti incorporación ?. filas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la ci·
tada petición, con arreglo al párrafo 2.0 del aro
ticulo 284 de la vigente lcy de reclutamiento.
De reaJ orden lo digo á V. E. para la conocimien·
toy demá8 efectos. Dios guarde á V. E. much08
3Ílos. Kadrid 18 de septiembre de 1914.
ECHAooe
8efíor Capitán general de la cuarta regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la in!ltancia promovida por
Saturnina lbá.ñez Gutiez, vecina de Paredes de Nava
(Palencia), en solicitud de quc se exceptúe del ser·
vicio en fila8 á su hijo Gregorio Calvo Il*ñcz, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la. Comisión mixta. de reclutamiento de la indIca-
da provincia, se ha servido aesestimar dicha pe-
tici6n, una vez que la exce~ión que alega no tie-
ne el catácter de Bobrevemda despu~s del ingreso
~n caja del interesado.
De re&1 orden lo digo A. V. E. para su conocimien-
to ;y demAa efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
.año.. IlIadrid 18 de Beptiembre de 1914.
EatAoQE
'Seriar Capitán general de.la. sexta región.
su pue al cupo de instnlcción, por haber sido de
clarado soldado en revisión el individuo cuya baja
reeml'lazó. el Rey (q. D. g.) se ha servido de!!·
eBtimar dicha petición, tina vez que se halla en
fila8 con arreglo al cupo seiialado y no por haber
tenido que cubnr bajaa.
De real orqen lo digo á Y. E. para IlU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1914..
ECHAOO~
Señor Capitá.n geuerllJ de la primera. región.
• • •
Excmo. Sr. : Hallándose justificado que los in-
dividl108 que 8e relacionan á. coutinuación, perte-
necienteB á 108 reemplazos que se indican, están
comprendid08 en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. ~.) le ha servido diB'
poner que .Ile devuelvan á. los interesados la8 ca.n-
tidadell que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, Begún cartas oe pago expedidas
en las fechas, con los n(lmeros y por 1a.II 1Jelega.-
cionell de Hacienda. (Iue en la citada relaci6n se
eX'prellan, como igualmente la suma que debe lIer
reJDtegrada., la cual percibirá el indiViduo que hi·
1.0 el depólito ó la. persona. autorizada. en forma
legal, legún previene el arto 189 del reglamento dic-
ta.ao para. la ejecución de la ley de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de &goato de 1896.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimien·
to y demáll efectos. Dios guarde " V. E. muchol
añoll. Madrid 18 de septiembre de 1914.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento lnfanterla del &y Avelino
Delgado Garc(1l, en lolicitud de que se dillponga
Señores Capitanes generales de la quinta. Ilexta y
octava regionell.
Sefiores Intendente general militar , Intet'Ventor Ke·
neral de Guerra.
•
r Puto .11 ca" tU.rull .Ilatadc. noRA I la•• qa.de l. oUta d. p&IO '6_ro Del.JM'O!l c1elMl.r
•o~D. IAlI.-oLU'fA' '1. ~'::.l:: 4....-.4. r.lDSqNCIJ 10M A 'l1J••~la"',uD&a..lftlo 4.,..11 outa .,.,. .......rroylDCI. DI.~~_
- --
Joaquln SarriU:Utillo. ' .• 191~ ~.ragou .•... Zaragola ...• Zaragou.. 14 febro. 1913 493 ZAnco.... 1.000
Santos Martlnea P~re&•.•. 1914 Irorrellu.. .., Idel1'l .•... ldem...... u euero. I 19 14\ 254 ldem..... 500
Franci,,·o Simóu Rubio •. 19 14 ~ri/lena... o • o Idem .••..
'dom.. ... " Ide•• 1'9'~ ", Vilc:ay•• ,. 1.000Htoio P~re& Obregóu . 19 14 Villac~rriedo . Slntlloder... ~ntaoder.. 26 idem. 19'4 202 Santander. 1.000
Ra ael Rodrigue& Penas . 1912 ~.otiso....... Coruila...... Batanzos... 29 mayo., 191 139 Coruila .... 500
El mismo.............. 1912 ~dem ........ ldem . o ••• Idem ... • 27 sepbre¡ 191 72 Idem .....• 250
. I
....... ;. de aeptiembre de 1914.
• • •
•
Excmo. Sr.: Hallándose ;ustiCicado que los in·
dividl108 que 8e relacionan á continuación, perte-
necientes á los reemplazos que se indican, e.ttán
comprendidos en el arto 2lH de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que M dcvuel?8ll. f& los interesad08 la8 can-
tidades que ingresaron para. reducir el tiempo de
eervicio en filaa, 8eKÚD cartas de pago exlledirlu
en la8 fechas, con fos nW:ner08 y por las belega-
gaciones de Hacienda que en la citada relaci6n se
ex'pres&n, oomo igualmente ID. suma que debe ser
reintegrada, la cual percibirá el indiVIduo que hi·
so el dep6eito ó la persona autorizada en forma
legal, según previene el arto 189 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de 11 de julio
de 18811, modificada por la de 21 de 1Ig000to de 1~.
De reaJ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guacde j. V. E. muchos
añ08. Madrid 18 de septiembre de 19H.
1!CHAoil~
Seii.or Capitán general de la e6ptima región.
Seii.ores Intendente general militar 6 Illienentor
general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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500
SOO
500
500
500
'.000
SOO
500
Idem•••.•.
Idem••.••.
Idem ••..••
ldem.....
2'9 [dem •••.••
u Idem .
:13:1 ldem .
118
:1]4
77
198
11 Cebro.
'9'4 '91 [dem•.•••. 1.000
11 ídem.
'9'4 '77 Mem ••.••. 1.000
7 idem 191] 6:1 I·'ere. .... 1.000
:lO enero.
'9'] 76 Idem •••••• 1.000
3' ídem. '9'4 '9' Idem •••••• SOO
]1 idem
'9'4 38 Idem .••••. '.000
21 idt'm.
'9'4 2'8 Idem•.•••• .500
:ll idem. :::~ ,h Idem .• 1.000:14 ídem. ]89 León ...... soo
'5 Cebro.
'9' 410 Idem ..••.• soo
'] ídem.
'9'4 :19' ümor..... SOO
I :
Eat4C1iE
10 idem .
4 ídem
7 idem.
3' enero.
22 enero.
:18 idem.
1] lebro.
~ ......... _.J :(Q_ Delelr&doDe. ea.... q.::1 d. ••• d. dMleud. "be ....
\
.,... qu ezpldle- 1'riIl&ean4a
. de JI.SO roa 1M eartM
Di. 111" Áfl" de Pllco !'MMu
--
6 Cebro. 19141 46 Oviedo .•.•
:::j4
19'4
'9'4
19']
'9']
~ 1
• • •
R..luI6. qfU 11 dú
.. I<!em....... Idem .....•
1IPVll~.~ ellla ~ao• .&Io'eY.&DOII I
- I~ Á1DIltamlauo
'914 IJdem Idem Idem ..
1914 ldem ••...•.• Idem • Idem .••••
'9'~ Idem l<lem Idem ..
191~ Ildem Idem ~dem .
Madrid '8 de septíembre de 19'4.
Arturo Rodrfgu~Garcia • 1914 Oviedo ......• Oviedo ••... Pviedo.•.
Francisco Rodrigue: Mo-
raDa •••••..••••••.•.. 1914 Idem ......•• Idem ••.••. "dem.....
~ Ramón Gacela Pereíra 19\.f Idem ...••.•. Idem. •••• ~dem••••.
Vicente GoDú1ez Cabal. . 19141dem....... Idem ..... lidem .....
Francisco Arias de Ve1as-
ro Saraadeses •
Carlos Garela Rosales. . •.
ADlalio Lópes Fern4ndez.•
Pedro Igle.i•• Udl.. • .•.
Berna~Alvare~y Fernán·
dez Pefta......... •. 1914 Idem ...
Florentino urrefto 1 Gon-
úJes Pumariega .••.••. '9'4 dem Idem •.••• ~dem ..
Luis GODÁles Herrero .•. '9'] dem •••.•.••• Idem ••••.• Idem...•..
Fermln Landeta Viii.mil . 19'3 dem •••••••.• Idem ••••.. Idem••••.•
Martln MarttDez Suárel.. '914 Morcia ....•.• Idem ••.... Idc:m .•.•••
J* M.rla P~res GonÁ\ez 1914 Ca.trlllón •... Idem •. '" Gijón .••••
Ñiaaor Campono Vamna 191.¡ Siero .•.•.... ldem ••..•. Oviedo ..•
Manuel Alvare& Peruyer•• '913 Vm.viciosa •.• ldem • ..••. dem ••..•.
Florencio OrtÍJ Guti&rel. '914 Riafto .•••.••• León ••••..• León .•...
Amador de l. Fuente
Crelpo '9'3 V.ldefrezno Idem Idem ..
Aneoio del Teso Garda .. '9'4 ~iIIaveoclilDio. Zamora •.••. ~amora.•
l
su conocímlen-
V. E. mucho.
1914.
Excmo. Sr.: Villta la inlltancia promovida por
D. Antonio Blanes Castell, vecino de Almerla, en
1I0licitud tle que le le devuelvan 1&8 250 pesetu
que in~reló como pe.ile del primor plluo do cuo·
ta. mihta.r por reduoción del tiempo de servicio en
fila.tl de IU hijo Manuel Bla.ne.. IMf'tez, recluta del
reemplazo de 191a, el Rey ~q. D. g.) le ha sor·
vido dese. timar la citada petición. con arreglo 4. lo
prcceptw.Ldo en el articulo 284 de la. vil(ente ley
de reclutamiento. .
De real orden lo digo l\ V. E. para
to y demá8 efectoll. Dioll guarde á.
MOS. IKadrid 18 de septiembre de
ECHAoOE
Seftor Capitán general de la. segunda región.
• • •
Excmo. Sr. : Hallándose jU8tificado que los in-
dividl10e que se reIa.ciouan á continoación, perte-
necient.es • loe reemplazos que le indican, es~
t f .,. f 1.
comprenllid08 en el arto 284 de 1& vigente ley de
reolutamiento, el Rey (C). D. g.) lO ha. lemdo dis-
poner 'luo so devuolvan ú. los interesadoe las can·
tidades que ingreu.ron pnna. reducir el tiempo d.
lIervicio en mu, leJ{Ún cartu de Jl8ffo espedidaa
~n Iaa fecluul, con 1011 D1ímel'Oll y por lat belega.-
~iones de Hacienda q.ue en la citada relación "'
cX'preso.n, como igualmonte la lUIDA que elebe Iler
reIntegrada, la cual percibirá el indiVIduo que hi-
zo el tle~ito ó la. r:rllona autoci&ada en forma.
legal, segun pre.,iene e 8ort. 189 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de 11 de julio
de 1886, modificada por la de 21 de ag08to de 1896.
De real orden lo dIgo {,. V. E. ¡para IIU conocimie~
lo y demál efectotl. Di08 gu&rde á V. E. muchOlt
aiiOIl. Madrid 18 tle lIepticmbre de 1914.
EOf4ollE
,
Señores Capitanes genera.\es de la prime..... segunda,
tercera '1 cuart.a regiones.
Sei\oee- Intendente geoeral militar 6 tnterftDtor
general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
912 '20 de septiembre de 1911.
-----------------_.-
D. O. 1l6a. SJO
I Pecba ¡~o..ro DeJeaaetoa. Balllaqaer"-"~ .. Iu 4e Hul.D4a debe .el''\ ean.a CIca", _pi4le- relDlepa4.
1
4
....
0 ftIII 1..oanu
ma 11. AfIo I depqo ~
---,--
"
I ~
356 Toledo.22 enero. 1914.! .. 1.000iI
20 idem. 1914¡ 333 Idem .•... 1.000
3° Idem.. 1914/ 1 592 Idem ..... ~oo
"
"12 Ide'U • 191411 171 Idem •...• 1.000
\'9 febro. 1914¡1 275 Idem .. '" 1.000
3 ídem. 1914~1 104 Huelva .••. 1.000
3° enero. 19 14" 10 Violencia •. 500
14 febro. 191J 190 Idem .•..• '500
JI enero. 19 14 ISo Idem ...•. 5°0
11 lcbro. 191J 245 Tarragona. 500
11 idem. 191~ 81 Idem ..•. 1.000
IJ ídem. 1913 40 Idem ..... 500
IJ idel1l . 191~ 112 Idem .•.•• 500
10 idem. 191 21 9 Idem .... 500
ECIlAQlla
zo....
• e •
P1ul&o eu que fla_ alJata40e
Madrid 18 de septiembre de 1914.
...
~
..
3
...
J(OIlBRD Da LOe IlIJCLUTAS ;:
o I
. ÁJlIDtalDleato ProYlncla
Juli~n MarLln de Eugenio! 1~14lLO' NavalmoJ
y Camacbo ..••......•. 1191 rales •••••. foledo ••... [Toledo •.•Aureliano Prieto Pérez. . . 4lrrala~enl de la
Rema.. • . • Idem •. ; . " (dem .••.•.
Alberto Sjncbez Verdugo. 1914
1
Oropesa••••.. (dem ••.... (dem •••..
Dionisio de Torres y Ló-
pez Piotado...•....•.• 1914i~embleque... Idem .•.... (dem .•.•..
José Lázaro Carrasco Her- 1 .
nández 1914; Sargas Idem (dem ..
IlarianoPérezMartfn 1914,Hue1va Huelva Huelva .
Francisco Martlnez Beltrán 1914, Valencia •.••• Valencia. .. Valencia .•
Bartolom~Guillén I&ual... 1913, (dem •.••..•• Idcm .••••. lidem ••....
Vicente Climent GuilléD •. 19141~dem••.. · .... Idem .••••• Idem ••. :.
Pedro Sunyer Basseda " 19131 Reu~ ...•. ,. Tarragooa •. ~arragona.
Félix Gasull y Sardi..•... 1914 Idenl. ••.•••.. Idt"m •...• IIdem ..•.•.
Ramón Gatell Grau ••••.. 1913 VaUs..•...... Idem •..•.. (dem••••.
José Lui y Serra ...•. 191~ Idem Idem • Idem •••.•.
Enrique Miu Veodrcll. •.. 1913
1
Lioreo Idem ..•..• (dem••.•.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: HaJ]:ín:106e justificado que los reclu-
t.a8 que figura.n en la. siguiente relación, f.?rtene-
dentes á los reemplazos que se indican, estíLn com-
prendidos en el arto 175 d~ la. ley de ree1utamiento
de 11 de julio de 1~85, modificada por la doo 21
do agoeto de 1896, el Rey (q. D. S.) ae ha. ser-
vido disponer que ae devuelvan á lo. JntereladOl ]&1
1.500 pcsetal con que .e redimieron del ~rvlcio mi-
litar activo, según cartas de pago expedlliu en ]u
feclllUl, con ]01 n6mero. y por 1aa Delegaciones de
Hacienda que en 1& citada relaoi6n le exp~slln, can·
t.idad quo percibirá el individuo que hizo el de-
pósito ó la per80na autorizada en forma. legal, se-
gún previene el art.. 18!.1 del reglamento dictado
para. la. ejecución de dicha. ley.
De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimien·
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid lH de sep! iembre ele 1914.
Ea1AoOE
Serlores Ca.pitanes generale. de la primera, lexta,
H(~ptiDla y octava regioue. y de Canarias.
•Seilorell IntAlndento p;enernl militar 6 Interventor
genera] de Guerra.
r COPO 11 ~SCB'" Delz:=', 4. la rednGlba Jf6••", JI. MI.da
IIOlOaD Da LOe aaoLUTü ~
-
ZOM ... ====: JI. Ju_na. ... aplau-
I P1M"Jo I l'Ioyl.. ~~I~I 4e paco 1Mou&M4.....
- - --
Vlctor de Mora J Fernin- ~
Toledo ••.•• Toledo.. • ... aepbre Toledodez... •••••.•••.. . •• 1911 Guardia.. 2S '9" 222
Manuel Ruilómes Veluco 1910'IValle de Mena Burgos ••••. Burgos...... 25 eoero. 1911 472 8urgos.
Felipe Lópca Gómez ....• 19Iol,ürucedo.•••• León ....... León .... 2J febro. 19" 9 ILeón.
red,. A.... A10nw •••.• '~ de S. Lo- ~. reolO ...... Idem ..•••.. dem .•...• 23 dlcbre 191J: 81 Idem.ElDiIIliYaúndes Pamplo. 190 untis........ PODtevedra . Pontevedra. JO sepbre 19131 42 Ponte.edra.lIanlMll JferDÚdes Pampln , rdem. •• . ..•. Iclem ••.•••• dem ..•••••• '"1'..... "'11 41 Idem. •Gregorio P~res Loreow •• 1911 Uanes.... Canarias. ••• Palma. ..•• 24 nobre. 1911 95 Sta. Cruz d~I Tenerife.
Madnd 18 de septiembre dO; 1914.
• ••
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) Be h& servido
eonoeder el ftlliro p8l'& los puntoe que se indican
en la. .~nte relación, , la. claae 6 indiriduos de
tropa de CarabinerOl comprendidOl en la. n:W1D&,
qae comieJU& con Vicente Ore~ ltlartín y ter-
mina con Franciaco Vúques OiOl'lo, por haber cum-
plido 1& edad para obtenerlo y este íUtimO en concep-
to de voluntario; di8poniendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mee 8&Ul Oadosde taja. en
las Comaocianciu , que perteneoeD.
De .... orden lo d..ifp , Y. B. lJlUa 'IU coDOCiaaien-
© S d e en
lo Y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos
dos. Madrid 19 de septiembre de 1914.
Señor Director general de Carabineros.
Señoree Presidente del Conaejo Supremo de GueJ'ra.
y Karina. Capit.ao.es generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, sexta, IIéptima y oot.&.a
regiODee 1 de Baleares.
D. O. afta 210 20 de eeptiembre de 1914. t18
Pu."¡u P1'o........
Vicente Orell.na Martfn.. ..•..... Sargento...... Cádiz.••............•.....•. ~<;anldarde Ba-
1. rrameda..... <:Uiz.
Wencesl.o Alvue% Segura •....... Otro: ...•. , udajo~ ~adajo~ ..•..... Badajoz.
Jos~ AlonllO López ..••..•..... " urablnero..•• ValenCIa .....•.......•.... 'l~aJeDC1a VaJeocia.
Lorenzo Aleón Malo...... .. Otro.. Mollorca........ Baleares .•..... Baleares.
Jo~ usill.s Tena Otro.. .• Huelva........... Huelv.......... Huelva
J~ Frau Fons..... '" Otro ldem Idem ldem.
JoaqufnFemindezTorresHemindez Otro Cranada..•.............•..... ~~.....•••.. Granada.
Antor.io Fachal Bao .....• , . . . . . . Otro , c.oruila ,. .. . . ~orurla....••.. Corul1a.
FelipeGarclaRedondo airo , Valencia lI'aeblo Nuevo
'del Mar V..leow.
Vicente Gonzalo Ort~ Otro ldem Valencia .•..•.. ldem.
Juan Latas Gayoso........ •..•.. Olro..... ..• Lugo ...•.•.......•......•... Lugo .••....•.. Lugo.
Cándido Luengo Marcos Olro..... Valencia ...........•........ Barcelona .•.•.. Barceloaa.
Pablo Madriles Toldos•.••••....... Otro..•........ GuipÚlCoa •.................. Belmonte..... Cuenca
M~nuelMut.1n Martines , Otro Granada........... . . .. Motril ..•...... Granada
~"nuel Pesado Marllnez Olro Gerona Figueras. " .• Gerona.
JOll~ ~uig Alcioa Olro '" Vale~cia...... I"andfa Valencia
FranCISco PalenCIa Herrero Otro... Murcia .....•.•....••......... Murcia •....... Murcia.
Agustfn Rivas Roig , .. Otro.......... Mallorca Ralearell Baleares.
Miguel Sen~n P~ez Otro...... Alicante ~orreYiejd' Alicante.
M..nu~1 San Juan CenÍ%o: Otro Cádiz............ . Vitigudino.... S..lamanca.
FranC1lC') Vhquez Osono , Otro ........•. Granada ..••..... . • • .. . ranada.. .•.• Granada.
MJIdnd '9 de septaembre de '9'4.
•••
Seiíor...
MADRID.-TuL&US DKL DEPOSITO DE LA Gvau
10. J .... d. 'a 8eea\6D,
}lHJqllhl Soto
1914.
•• J.t. d. Ja "'611,
10tlquJn Soto
•••
R~l«;6" qlU se cit"
D. Alberto Vivas Gazque.
» Manuel Rojal Sinchez.
» Juan Baa.edra Perea.
» Antonio Beju Doncel.
» Isidoro SoroUa Suches.
» Abd6n Hernándu Rodrfg1ula.
» Antonio Diaz Alcalde.
» Eduanio Sánchea Pea
» Miguel )[arUn RamOl.
Madrid ·18 de septiembre de 1914.-80to.
HOJAS DE SERVIOIOS
CIrcula,.. El EJ:cmo. Señor Mini.t.ro de 1& Guerra
le ha lervido dillponer que los jetel de 1M COIDJU1·
do.nciaJl de tro~8 de Intendencia. donde pre8tan 8U8
eervici08 011 oflcialel tercerOll de dicho cuerpo (E. R.),
que figuran en la siguiente relación. remitan á. este
Ministerio copiaAl de las hojae matriz de serviciOll
y de bech.oll de los intere88ldoe, cerrada.8 ambas
por {in del comente mes, y concepl.uada8 las pri-
mel'lUl, con objeto de proceder á. 1& clasificación de
aptitud para. el 8.Ilcenso.
Dios guarde á. V... muchos aiíos. Madrid 18 de
septiembre de 1914.
mento de 21 de noviembre de 1881 (O. L. núm.e-
ro 381), dirijan sus insta.ncia8 al 8eñor subinten-
dente de primera. ciaae, primer jefe de la. segunda.
Comandancill de tro}B8, de guarnición en Sevilla,
en el término de 20 dÍM, á contar desde eata.
lechll., f\ lu que acompe.ñhrlm certifioadoe que acre-
diten 8U persOnalidad y ,'ondul'ta. espetlidOl por aAl-
toridailclI 1ocalell, &liS CoIDO el de apt.itud por loe
cuerpos, 8lltahIMimiento;. r, f'mprI'81l. partiolllarell en
que hayan servicio.
Madrid 17 de aeptiembre de
SIda d••dadl
•••
Vacante ('o la Comandancia de troJlBB de Inten-
dencia. de Lamche una plaza. de obrero herrador
de 8egund& clase. contmtado, dotada con el lueldo
anual de 1.~ pesetas, derechos puivos y demás
que concede la legiaJa,ción vigente, de orden del
lb:cmo. Señor Mini8tro de 1& Guerra se anuneia.n 1u
o~cioDel, ¡ fin de que 101 que r8UD101l las con-
dici0JM!8 q1Ie pa.ra ocu,.rla Be exigen por el regla-
© S d e en
CONOO {(SOB
VaCAntel en la Comandancia (!e troJl6'l de lut.cndcn-
cia de JAl'aChe dOI plazas de obrero bu.stero de lel(un-
da claae, cont.rn.t.ado., dotadaa cada. uno. con el suel-
do anual de 1.000 pcletall, derechol paIIivOl y de-
máI que concede la. legislación vigente, de orden
del Excmo. 8e~or :Miniltro de la. Guerra. le Jl,Dun-
ciaD A ooncureo, á fin de «:Iue los que Mpiren á
ocuparlall dirijanlu8 intanc18.s al señor subinten-
dente de 8egunda claae, primer jefe de la. expresada
Comandancia. de trop308, en el término de 20 dla.s,
Á contar desde e8ta. fecha, acompañando certificación
de una de 1&8 escuelas de aprendice8 1ue acredite
eu aptitud profe8ional, cédula per80nal os que ha-
IaD sido lioenciados, certificación de buena. conducta
desde que dejaron el servicio y otra del último
cuerpo en que hayan servido, acredita.ndo su aptitud,
y copia de la fihaci6n é informe del primer jefe, si
prestan servicio en el Ejército, todo ello con arreglo
á lo preceptuado en el reglamento de basteros, apro-
bado por real orden de. 21 de noviembre de 1906
(C. L. nÚIn. 106).
:Madrid 11 de sept.iembre de 1914.
El Jet. d. 1. 8eMIOa,
10M/tú" Soto.
DISPOSICIONXS
• la SubMcretarf. 1 Secciones de elte Ministerio
1 de In DeplftdenclM ceatr••
